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PABRIK ROTI MOJANG NOVA PONOROGO 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pelatihan Kerja, 
Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 
Pabrik Roti Mojang Nova Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi/pengamatan dan 
kuesioner. Dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan Pabrik Roti Mojang Nova 
Ponorogo sebanyak 40 orang karyawan. Teknik pengumpulan data dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 40 responden. Metode analisis data dengan 
menggunakan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa Pelatihan Kerja, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pabrik Roti 
Mojang Nova Ponorogo. 
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